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بالینی از دیدگاه دانشجویان رشته اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال   های  آموزشبررسی چالش
 1394
 استاد راهنما:







ش آم ز شب ريكه لا نظا د لد لاشبیم یتريب  وش آم زش د  عب م پزشبكيادگيري و كسبم مرا د د  لانيب ليرا  موب  مقدمه: 
 يهاو  فع چانش د  جرت شبناخت ياطلاعاد سب دمند ینيآم زش لان تيمسب رر و ب  ی. لر سبپذير خ اهد ل دگان امكاندهند
اتاق عرل د  دانشگاه  انيدانشبو  دگاهياز د ینيآم زش لاني هاچانش یحا بر لا هد  لر سب  شپژوهلنالرايب دهد. یه مائم ج د ا 
 انوام شد. 1394د  سال  بيقزو یعب م پزشك
جرع پرسشنامه ق اطلاعاد م  د نياز از طري. شركت كردند اتاق عرل  انينفر از دانشو  80مقو ی،  -موان ه ت صيفی بيد  ا:  وش
 طيلرخ  د لا دانشبو ، م  ،یمرل ،یآم زشب يهااهدا  و لرنامه وهيح 5 ا د   ینيآم زش لان تيو ب آو ي شبد. ايب پرسبشبنامه 
توزيه و   SSPS22نرم افزا  د   یو آما  اس نباط یفيت ص يهاها لا اسب فاده از شاخ كرد. دادهیم یلر سب  یاليو ا زشب  یآم زشب 
 شد.  ت بيل
نفر) مرد ل دند.  04د صد ( 22/5نفر) زن و  22د صد ( 77/5سال و  12/29 ± 1/20ميانگيب و ان را  م يا  سب دانشو يان : ن ايج
ف هاي مخبهاي آم زش لانينی دانشو يان نشان داد كه ليب حيوههاي مخ بف چانشن ايج د  خصب  لر سبی م یييرها لا حيوه 
، p=8/488)، لرخ  د لا دانشببو  (r=8/997، p=8/488)، مرلی (r=8/890، p=8/488ی (هاي آم زش لانينی لا  اهد  آم زشببچانش
)  الوه مسبب قي  و م نادا  گزا ش شببد. r=8/447، p=8/488) و ا زشببيالی (r=8/152، p=8/488)، م يط آم زشببی (r=8/957
ی الينظا د و ا زش وهيمقدا  مرل ط له ح بيو كر ر )82/40 ± 1/24ی (آم زش يهااهدا  و لرنامه وهيد  ح چانش زانيم بيش ريل
 ل د. )0/57  ±  2/38(
ز ا ینيآم زش لان وهيح بيزتريچانش لرانگ یآم زشبب يهااهدا  و لرنامه وهيكه ح دادنشببان موان ه حا ببر  جين ان يوه گيري: 
 ا  ي رشيت جه ل مرليان لانينی لايد سد م  نيان امر آم زش لالاخ . لر ايب اساس له نظر می ودیله شبرا  م  انيدانشبو  دگاهيد
 .                       دا ندمبذول  انيدانشو  يلرنامه كا آم ز بي  تدود
 ها، دانشو چانش ،ینيآم زش لانهاي كبيدي: واژه
 
 
